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Zusammenfassung
Die zweiba¨ndige Sammlung der litauischen Volkslieder ”Die Stim-men der Lieder“ wurde 1886-1889 in Heidelberg von Christian
Bartsch (1832-1890), Lehrer und Mitglied der litauischen, litera-
rischen Gesellschaft, herausgegeben.
Die Sammlung entha¨lt 453 litauische Volkslieder mit Melodi-
en, die hauptsa¨chlich im 19. Jahrhundert gesammelt worden sind.
Sie wurden Musikalien von L. Rhesa, S. Stanevicˇius, H.G.F. Nes-
selmann, O. Kolberg, K. Brzozowski, den Erga¨nzungen zu wis-
senschaftlichen Beitra¨gen von A. Bezzenberger, A. Schleicher, F.
Kurschat, den Pressepublikationen (Neue Preussische Provinzi-
al Bla¨tter, Ausˇra, Varpas und anderen) sowie den Manuskripten
anderer Sammler (E. Budrius, P. von Bohlen, E. Gisevius) ent-
nommen.
Die letzte im 19. Jahrhundert herausgegebene Sammlung der
Lieder ist von großer Bedeutung fu¨r die litauische Folkloristik,
weil der gro¨ßte Teil der Lieder in Kleinlitauen gefunden wurde.
In diesem Landesgebiet waren der litauische, volkstu¨mliche Geist
und die Volksdichtung durch die sieben Jahrhunderte wa¨hren-
de Germanisierung sowie die Russifizierung in der zweiten Ha¨lfte
des 20. Jahrhunderts vo¨llig ausgerottet. Deshalb gilt diese Samm-
lung als unscha¨tzbares Kulturerbe, das den einzigartigen musika-
lischen Stil der litauischen Volkslieder Ostpreußens widerspiegelt
und die Unterschiede zu den anderen ethnographischen Regionen
Litauens zeigt.
In den Nachkriegsjahren wurden die im 19. und am Anfang des
20. Jahrhunderts vero¨ffentlichten Sammlungen der litauischen
Volkslieder erneut herausgegeben, aber die in deutscher Spra-
che verfasste Sammlung ”Die Stimmen der Lieder“ von Christi-an Bartsch musste lange auf die zweite Ausgabe warten. Das ist
dadurch zu erkla¨ren, dass die ganze Sammlung deutsch war. Die
poetischen Liedertexte waren ins Deutsche u¨bersetzt; die der Me-
lodie folgende erste Strophe blieb jedoch in litauischer Fassung.
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Im Vorwort des Sammelbandes ku¨ndigte Christian Bartsch ei-
ne litauische Ausgabe dieser Sammlung an, an der er vermutlich
schon gearbeitet hatte. Leider wurde diese Arbeit durch seinen
Tod (1890) verhindert.
Viel spa¨ter wurde diese Sammlung als wissenschaftliches For-
schungsobjekt von Jadvyga Cˇiurlionyte´ (1899-1992) wiederent-
deckt. Danach hat sie lange Jahre an ihrer neuen Ausgabe gear-
beitet. Die Manuskripte von Christian Bartsch wurden im Archiv
der ”Litauischen, literarischen Gesellschaft“ aufbewahrt, gingenaber leider durch Kriegswirren verloren.
Die heutige Ausgabe der Liedersammlung entha¨lt die Lieder-
texte der von Christian Bartsch erwa¨hnten Quellen; die unvoll-
sta¨ndigen Liedertexte wurden durch a¨hnliche Varianten des poe-
tischen Liedertyps aus dem Katalog der klassifizierten, litaui-
schen Liedertexte erga¨nzt.
Das vorliegende Buch entha¨lt außer dem Vorwort und den Be-
merkungen von Christian Bartsch den von J. Cˇiurlionyte´ verfass-
ten Beitrag u¨ber Christian Bartsch.
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